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       Swamedikasi merupakan tindakan pemilihan dan penggunaan obat-obatan tanpa 
resep oleh individu untuk mengobati penyakit atau gejala penyakit. Rendahnya 
tingkat pengetahuan swamedikasi dapat mengakibatkan tindakan swamedikasi yang 
tidak tepat, aman, dan rasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan swamedikasi masyarakat RT.26 RW.03 Desa Sidorejo Kecamatan 
Wungu Kabupaten Madiun. Penelitian  dilakukan di RT.26 RW.03 Desa Sidorejo 
Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, selama satu bulan pada Maret 2019. 
Penelitian ini merupakan penelitian Survey Deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 92 orang penduduk dewasa yang berumur 18-60 tahun di RT.26 RW.03 Desa 
Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik Purposive Sampling. Banyaknya sampel ditentukan dengan rumus Slovin 
sebanyak 75 orang berdasarkan umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. 
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Data yang 
terkumpul dianalisis menggunakan metode Statistik Deskriptif dalam bentuk 
persentase. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan  swamedikasi 
Masyarakat RT.26 RW.03 Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, 
termasuk kategori baik sebanyak 16%, sedang 20%, dan rendah 64%. Tiga hal yang 
mendapat nilai terendah meliputi: tingkat pengetahuan masyarakat terhadap efek 
samping obat, lama waktu penggunaan obat pada swamedikasi, dan golongan obat 
yang dapat digunakan pada swamedikasi. 
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